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Résumé en anglais
The present invention relates to (i) a method of analysing small molecules that
may have a mass of < 800 Da, in particular alkaloids, said method being
generally referred to as MALDI-TOF-MS (or MALDI Time-of-Flight MAss
Spectrometry) which is an acronym for a method of analysis by matrix-assisted
laser desorption/ionisation time-of-flight mass spectrometry, to (ii) a molecule
according to formula (I) and to the use thereof as a matrix in such an analysis
method.
Résumé en
français
La présente invention se rapporte à (i) une méthode d'analyse de petites
molécules pouvant avoir une masse < 800 Da, en particulier des alcaloïdes,
ladite méthode étant généralement désignée sous le nom de MALDI-TOF-MS
(ou spectrométrie de masse à temps de vol MALDI) qui est un acronyme pour
méthode d'analyse par spectrométrie de masse à temps de vol à
désorption/ionisation sous laser assistée par matrice, à (ii) une molécule de
formule (I) et à son utilisation comme matrice dans une telle méthode
d'analyse.
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